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KETIDAKSANTUNAN BERBAHASA DALAM  KEGIATAN  




Tujuan dalam penelitian ini yakni mendeskripsikan wujud ketidaksantunan dan 
penyimpangan-penyimpangan prinsip kesantunan yang terdapat dalam media sosial 
Facebook. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini berupa unggahan yang terdapat pada media sosial Facebook. Adapun 
data dalam penelitian ini berupa wujud ketidaksantunan dan penyimpangan-
penyimpangan prinsip kesantunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 
teknik simak-catat. Metode analisis data menggunakan metode padan pragmatis. Ada 
dua hasil pada penelitian ini. Satu, diperoleh 3 wujud ketidaksantunan dalam 
kegiatan jual beli di media sosial Facebook. Dua, penyimpangan prinsip kesantunan 
yang ditemukan dalam kegiatan jual beli di media sosial Facebook media sosial 
Facebook sejumlah 6 maksim.  
 

















THE LANGUAGE IMPOLITENESS IN TRANSACTION  
ACTIVITIES ON FACEBOOK 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to describe the form of impoliteness and deviance 
deviance principles found on Facebook social media. This type of research uses 
qualitative methods. The data source in this study is uploads on Facebook social 
media. The data in this study are in the form of impoliteness and politeness principle 
deviations. The data collection technique used is the note-taking technique. The data 
analysis method uses a pragmatic equivalent method. There are two results in this 
study. One, obtained 3 manifestations of impoliteness in buying and selling activities 
on Facebook social media. Two, the deviation of politeness principles found in 
buying and selling activities on social media Facebook social media up to 6 maxims. 
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